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Prefácio:  
 
O Pantanal é bastante conhecido no Brasil e internacionalmente por ser a 
maior planície alagável do planeta e particularmente por apresentar uma fauna 
abundante de répteis, aves e mamíferos de grande porte, facilmente observáveis e 
fotografáveis.  A facilidade em observar animais grandes, como jacarés, capivaras, 
veados e tuiuiús, dentre muitos outros que ocorrem em profusão no Pantanal, tem 
atraído a atenção da mídia e do turismo ecológico. No entanto, do ponto de vista 
biológico, além da fauna de grande porte, o Pantanal e os planaltos em seu entorno 
também são morada de diversas espécies de menor porte, mas que nem por isso são 
biologicamente menos importantes ou fascinantes que a fauna de grandes animais. 
Os anfíbios anuros (sapos, rãs e pererecas) constituem um grupo [...] 
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